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                No lo esperaba… 
No te busqué, 
te encontré 
nunca fuiste mi favorito, nunca estuviste en mis planes 
nunca te hubiera elegido; sin embargo... 
Tu mirada me lo dice todo 
tu compañía silenciosa, permanente, 
tu búsqueda de mí, sigilosa e incansable 
me conmueve; sin embargo... 
Vienes corriendo al sentir mi presencia 
vienes corriendo y me hablas;  
me rodeas, me rozas y me miras 
te alejas despacio y me miras; sin embargo… 
No necesitas mucho,  
ni siquiera mis caricias ni mis palabras 
solo un poco de agua y un plato de comida 
cómo quisiera ser como tú, simple y feliz; sin embargo… 
 
